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1. INLEIDING 
Aansluitend op het veldbezoek van vrijdag 12 juli 1985 
verzocht de heer ir. DENTENEER, dd. directeur-generaal van A. R.O.L., ons 
een bijkomende berekening uit te voeren voor een nieuw alternatief van 
de waterwinning. Dit houdt in dat 1 o men de schuifafsluiter voor de 
Zeelaan zoveel mogelijk dichthoudt, 2° een verbinding tot stand komt 
tussen de vijver in het domein HANNECART en de Ter Yde-beek, 3° men de 
Ter Yde-beek stroomopwaarts van de schuifafsluiter verbindt met het 
wachtbekken, 4° de waterwinning gebeurt in de onderste doorlatende laag 
(laag 1) in de onmiddellijke omgeving van het wachtbekken, 5° men 
1700 m� per dag wint gedurende een zesmaandelijkse periode. Gevraagd 
werd de invloed van deze ingrepen op de waterstanden in het gebied te 
berekenen. 
2. METODE 
Uit de waterstanden, gemeten op drie verschi I lende plaatsen op 
de Ter Yde-beek (M. MAHAUDEN & L. LEBBE, 1981) blijkt dat de waterstand 
nabij de schuifafsluiter (gemiddeld 4,85 m TAW) maximaal kan worden 
verhoogd tot een gemiddeld peil van 5,10 m TAW. Dit is het gemidde�de 
peil van de peillat in de bovenloop van de beek. Het is eveneens het 
gemiddelde peil van de vijver in het domein HANNECART. Indien de 
waterstand in de omgeving van beek hoger is, zal water gedraineerd 
worden door de beek; indien de waterstand in de omgeving van de beek 
lager is, zal de beek water afgeven aan het grondwaterreservoir. De beek 
kan echter niet meer water aan het grondwaterreservoir afgeven dan ze 
ontvangt uit de bovenloop. 
Rond het wachtbekken wordt in zeven cellen water onttrokken 
met een debiet van 122 m3 /dag, dit is een gemiddeld debiet over het 
ganse jaar genomen. 
Met het model wordt de evenwichtsteestand berekend. De stijg­
hoogten, de horizontale Darciaanse snelheid en de vertikale Darciaanse 
snelheden van in- of uitvloeiend water van iedere laag worden voorge­
steld in de figuren 2.1, 2.2 en 2.3. De verlagingen t.o.v. de oorspron­
kelijke natuurlijke evenwichtsteestand is uitgezet in de figuren 2.4 
(laag 1 ), 2.5 (laag 2) en 2.6 (laag 3). 
Uitgaande van de evenwichtsteestand berekent men een schomme­
ling van de waterstand gedurende een periode van 4 jaar, die aanvangt in 
de maand oktober. Er wordt aangenomen dat de maandelijkse gemiddelde 
infiltratie gelijk is aan de maandelijkse gemiddelde infiltratie van de 
periode 1957-1976 (LEBBE, L., 1978). Verder wordt verondersteld dat in 
de maanden oktober tot en met maart gepompt wordt met het dubbele van 
het hierboven aangegeven debiet. In de periode apr i I tot en met 
september wordt niet gepompt. Van deze berekeningen worden de waterta­
felstand en de stromingen in de bovenste laag (laag 3) voor iedere maand 
van het laatste jaar (fig. 2.7 t/m 2.18) uitgezet. Het verschil tussen 
deze waterstanden en degene berekend bij de natuur I ijke grondwaterstro­
mingen levert de verlagingen op. Deze verlaging op het einde van iedere 
maand is aangegeven in de figuren 2.19 t/m 2.30. De waterstanden van de 
natuurlijke grondwaterstromingen werden berekend en besproken in het 
eerste verslag van deze studie (TGO 84/34 van juni 1985). De aange- l 
wende hydraulische parameters werden eveneens in deze studie omschreven. 
3. BESPREKING VAN DE RESULTATEN 
Uit de verlagingen in de verschillende lagen 1, 2 en 3 (fig. 
2.4, 2.5 en 2.6) blijkt dat de verlaging groter en over een groter 
gebied merkbaar is dan bij de eerste berekening (fig. 2.10, 2.11 en 
2.12). De depressiekegel verloopt vlakker. Dit is eveneens het geval met 
de berekende maandelijks verlagingen van de laag 3 (fig. 2.19 t/m 2.18). 
Nogmaals dient er op gewezen dat hier geen rekening is 
gehouden met de piekdebieten van de Ter Yde-beek, omdat deze tot nu toe 
niet konden worden bepaald. 
Tenslotte dient erop gewezen dat de schuifafsluiter, zoals 
deze momenteel gekonstrueerd is, een overstroming kan veroorzaken bij 
plotse hevige neerslag. Daarom moet deze zeer snel kunnen worden 
opgehaald in noodgevallen. 
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